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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escuela Naval Militan, Orden de 24 de septiembre de
1941 por la que se nombran Alumnos del Curso Pre
paratorio- (Intendencia) en la Escuela Naval Militar
a los señores que se •relacionan. Página 2.010.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Orden de 24 de septiembre de 1941 por la que
se- asciende asus inmediatos empleos 'al Capitán .de
Fragata D. Emilio Cadarso y Fernández de Cañete y
al Capitán de Corbeta Alfredo Guijarro Alcocer.—
Página2.010.raOt de 24 de septiembre de 1941 por la 4ue se promue
ve. a la clase de Portero segundo al tercero D. Carlos
Pérez de Guzmán Flores.—Página 2.010.
Ascen,so y pase a Cuerpo Patentado.—Orden de 24 de
septiembre de 1941 por la que se asciende y pasa a
la Primera Sección del Cuerpo de Maquinistas el Ma
quinista segundo D. Francisco Rengifo Suárez.—Pági
na 2.010.
Ascenso y pasé _al Cuerpo de Suboficiales.' Orden de 24
ide septiembre de 1941 por la que se rectifica la Orden
ministerial de g de agosto de 1941 en la que se conce
día el pase al Cuerpo de Suboficiales al Auxiliar pri
mero de Sanidad D. Manuel Fernández Díaz.—Pági
nas 2.010 y• 2.011.
Pase al Cuerpo de Suboftebalcs.—Orden de 24 de sep
tiembre de 1941 por la que se dispone pase al Cuer
po de Suboficiales el Oficial tercero de Oficinas y .A.r.
chivos D. Jesús Sanmartín García.—Página 2.011.
Destinos.—Orden de 24 de septiembre de 1941 por la que
se confirma en su destino de la Dirección General de
Pesca Marítima al Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria D. Emilio Cadarso y Fernández de Ca
fiete.—Página 2.011.
9tra de • 24 de septiembre de 1941 por la que se nombra
'Juez Permanente del Departamento Marítimo de Car
tagena_ al Capitán de Navío de la Escala Complemen
taria D. Leopoldo Cal y Díaz. Página 2.011.
Destinos.—Orden de 24 de septiembre de 1941 por la que
se confirma en su destino de Jefe de la Estación Ra
dio de la Ciudad Lineal al Capitán de Fragata de la
Escala Complementaria D. Alfredo Guijarro Aleocer.—
. Página 2.011.
Otra de 24 de septiembre de 1941 poy la que se dispone
embarque en el remolcador de rada 17 el Auxiliar pri
mero -de Máquinas D. Manuel Lozano Galván. Pági
na 2.011.
Otra de 24 de septiembre de 1941 por la que pasa des
tinado a la Ayudantía Mayor del Arsenal de La Ca
rraca el Auxiliar primero de Máquinas D. Luciano,
Abásolo Quintana.—Página 2.011.
Otra de 24 de septiembre de 1941 por la que se dispone
pase a continuar sus servicios en la Inspección Téc
nica del Consejo Ordenador de Construcciones Nava
les Militares del Departamento de El Ferro' del Cau
dillo el Ayudante de segunda de Delineación D. Mar
tín Díaz Campos.—Página 2.011.
Otra de 24 de septiembre de 1941 por la que pasan al
;Servicio del Protectorado cl e España en Marruecos los
Agentes de Policía Marítima que se citan.—Pág. 2.011.
Continuación en el servi,cio.—Orden de 24 de septiem
' bre de 1941 por la que se concede la coñtinuación en
el servicio al personal de Marinería que se relaciona.—
Páginas 2.011 y 2.012.
Otra de 24 de septiembre de 1941 por la que se concede
la continuación en el sefVicio al personal de Fogone
ros que se indica.—Página 2.012.
Liceneins.—Orden, de 24 de septieinbre de 1941 por la
que se concede licencia' por enfermo al Oficial segun
do- del Cuerpo de Auxiliares Navales D. José Grimal
Ripoll.—Página 2.012.
Otra de 24 de septiembre de 1941 por la que se concede
licencia por enfermo al Mecánico Mayor D. Baldomero
León Valverde.—Página 2.012.
Te
. SERVICIO DE SANIDAD
DMinos.—Orden de 24 de septiembre de 1941 por la
que se dispone pase a las órdenes del Excmo. Sr, Mi
nistro el Coronel Médico de la Armada Sr. D. Rafael
Berenguer Cajigas.—Página 2.012.
REQUISITORIAS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Escuela Naval Militar.—Como resultado de los
exámenes previstos en el artículo noveno de la Or
den ministerial de convocatoria de 29 de mayo úl
timo (D. O. núm. 124), se nombran Alumnos del
Curso Preparatorio (Intendencia) en la Escuela Na
val Militar, con antigüedad de 15 del actual y por
el orden que se expresa, que es el de censuras al
canzadas, a los siguientes :
1. D. Joaquín Molíns Ristori.
2. D. Luis María de Diego López.
3. D. Federico Valcárcel Navarro.
4. D.- Carlos Bausá Caballero.
5. D. Rafael Jesús Ibáñez de Aldecoa y Man
rique.
6. D. Eugenio Más Sánchez.
7. D. José Luis Salinas y Corral.
La presentación de estos Alúmnos en la Escuela
Naval Militar se verificará el día 20 de octubre pró
ximo, según dispone el, artículo once de la Orden
de convocatoria anteriormente citada. .




Ascensos.—En vacante producida por pase a la si
tuación de "reserva" del Capitán de Navío de la
Escala Complementaria D. Francisco Ibáñez Yla.n
guas, ocurrida en 20 del actual, se promueven a sus
inmediatos empleos, con efectos administrativos a
partir de la revista del mes de octubre próximo y
antigüedades de 28 de julio de 1939 y 25 de julio
de 1940, respectivamente, al Capitán de Fragata don
Emilio Cadarso y Fernández de Cañete y Capitán
de Corbeta D. Alfredo Guijarro Alcocer ; escalafo
nándose el primero de los citados 'entre los de su
nueva clase D. Francisco Elvira Alvarez y D. José
Rojí Rozas, y el segundo a continuación del Capi
tán de Fragata D. José Hernández Flórez.
No asciende Teniente ni Alférez de Navío por
falta de las condiciones reglamentariás para ello.
Madrid, 24 de septiembre de 194i.
MORENO
Número 22(1.
Ascensos.—Para cubrir vacante de las que resul
tan por pase a situación de "retirado" del Portero
Mayor de este Ministerio D. Luis Cañadas Fuen
tes, se promueve a la clase de Portero segundo al
tercero D. Carlos Pérez de Guzmán Flores, con an
tigüedad de 23 de enero de 1940 y sueldo a partir
de la- revista administrativa del mes de febrero de
1910.,
Madrid, 24 de septiembre de 1941.
MORENO
Ascenso y pase a Cuerpo Patentado.—Como com
prendido en el artículo sexto de la Ley de 30 de
diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de I-941), se pro
mueve al empleo de primer Maquinista al segundo
p. Francisco Rengifo Suárez, con antigüedad, a to
des los efectos, de 21 de marzo de 1939, que es la
asignada al que le seguía en el escalafón ascendido
con anterioridad ; y por hallarse comprendido en el
apartado b).del artículo 25 transitorio de la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), ingre
sa en la Primera Sección del Cuerpo de Maquinis
tas, con la categoría de Teniente, con antigüedad de
25 de noviembre de 1940 y efectos administrativos
a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos deteminados en el ar
tículo 31 de la citada Ley de 25 de noviembre últi
mo que puedan corresponderle ; escalafonándosele
entre los. de igual: empleo D. Venancio Quintanilla
Suárez y D. Julián Reinaldo Haro. -
Madrid, 24 de septiembre de 1941.
, MORENO
Ascenso y pase al Cuerpo de' Suboficiales.—Como
resultado de instancia del interesado, y en virtud de
expediente incoado al efecto, se rectifica la Orden
ministerial de 8 de agosto .de 1941 (D. O. núm. 181),
en que se concedía el pase al Cuerpo de Suboficia
les, con el empleo de Sanitario primero, al Auxiliar
primero de Sanidad D. Manuel Fernández Díaz, y
queda redactada en los términos siguientes :
Como comprendido en el artículo cuarto de la Ley
de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941),
el Auxiliar primero de Sanidad D. Manuel Fernán
dez Díaz, se le promueve al empleo de Oficial ter
cero del mismo Cuerpo, con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 ; y con arreglo a lo prevenido
en el apartado e) del artículo 25 transitorio de la
Ley de 25 de noviembre del ario último (D .0. nú
mero 280), se dispone asimismo pase a formar par
te del Cuerpo de Suboficiales, con la categoría de
Sanitario Mayor, con antigüedad de 25 de noviem
bre de 1940 y efectos administrativos a partir de 1.°
de diciembre siguiente, sin perjuicio de los benefi
cios económicos determinados en el artículo 31, tam
bién transitorio, de esta última Ley que puedan co
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rresponderle ; escalafonándose entre los de su igual
empleo D. José Munuera López y D. Cristóbal Mo
reno Enríquez.
Madrid, 24 de septiembre de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Por contar con
los ocho años de efectividad en su actual empleo,
que determina el artículo cuarto de la Ley de 30 de
diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), el Auxi
liar primero de Oficinas y Archivos D. jesús San
martín García, se le promueve al empleo de Oficial
tercero del mismo Cuerpo, con antigüedad de 25 de
ne-viembre de 1940; y por hallarse comprendido 'en
el apartado e) del artículo 25 transitorio -de la Ley
de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), se
dispone asimismo pase a formar parte del Cuerpo de
-Suboficiales, como Escribiente Mayor, con antigüe
dad de 25 de noviembre del ario último y efectos ad
ministrativos de 1.° de diciembre siguiente, sin per
juicio de los beneficios económicos determinados en
el artículo 31 de. esta última Ley que puedan co
nesponderle ; escalafonándose entre los de su igual
empleo D. José Martínez Navarro y D. Roberto A.
Teruel Parra.
Madrid, 24 de septiembre de 194i.
MORENO
Destinos.—Se confirma en su destino de la Di
rección General de Pesca Marítima al Capitán de
Navío de la Escala Complementaria D. Emilio Ca
darso y Fernández de Cañete.
Madrid, 24 de septiembre de 1941.
MORENO
Se nombra Juez Permanente del Departamen
to Marítimo de Cartagena al Capitán de Navío de
la Escala Complementaria D. Leopoldo Cal y Díaz,
que cesa de Juez de Causas del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 24 de septiembre de 1941.
MORENO
Se confirma en su destino de jefe de la Esta
ción °Radio de la Ciudad Lineal al Capitán de Fra-1
gata de la Escala Complementaria D. Alfredo Gui
jarro Alcocer.
Madrid, 24 de septiembre de 1941.
MORENO
P
— Se aprueba determinación del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, al dis
poner que el Auxiliar primero de Máquinas D. Ma
nuel Lozano Galván cese en la Ayudantía Mayor
Página: 2.011.
del Arsenal' de La Carraca y embarque en el remol
cador de rada 17.
,/ladrid, 24 de septiembre de 1941.
MORENO
Destinos.—Se aprueba determinación del Coman
dante General del Departamento Marítimo de Cá
diz, al disponer que el Auxiliar primero de Máqui
nas, retirado y movilizado, D. Luciano Abásolo Quin
tana cese en evl remolcador 'de rada 17 y pase des
tinado a la Ayudantía Mayor del Arsenal de La
Carraca.
Madrid, 24 de septiembre de 1941.
MORENO
Se dispone que el Ayudante de segunda de De
lineació• D. Martín Díaz Campos cese en el Ramo
de Ingenieros del Arsenal del Departamento -Marí
timo de El Ferrol del Caudillo y pase a continuar
sus servicios a la Inspección Técnica del Consejo
Ordenador de Construcciones Navales Militares de
dicho Departamento.
Madrid, 24 de septiembre de 1941.
MORENO
Cesan en sus actuales destinos y pasan al Ser
vicio del ProtectoradQ de España en Marruecos los
Agentes de Policía Marítima D. Francisco • Gómez
Flores, D. Manuel Sáez Pérez y D. Francisco Ji
ménez Díaz, que continuarán percibiendo sus ha
beres con cargo al presupuesto de este Ministerio.
Madrid, 24 de septiembre de 1941.
MORENO
Con-anuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio en los reenganches que se ex
presan, con :arreglo a lo dispuesto en la norma 19,
de las dictadas por Orden ministerial .de 14 de agos
to del pasado año (D. O. núm. i89), al siguiente
personal de Marinería :
Cabos primeros de Maniobra.
Manuel Ferro Sabín.—En cuarto reenganche por
cuatro años, a partir del día 1.° de octubre próximo,fecha en la cual dejará extinguido su anterior com
promiso.
José Gómez Novo.—En tercer reenganche por
cuatro años, -a partir del día 18 del mes actual, fe
cha en la cual cumplió los doce años de servicios
efectivos, contados a partir del día en que ingresó
en la Armada.
Maximino. González Díaz.—En tercer reengan
che por cuatro arios, a partir del día 7 del mes actual, fecha en la cual dejó extinguido su anterior
compromiso.
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Cabos primeros Apuntaidores.
Benito Díaz Seoane.—En tercer reenganche por
cuatro años, a partir del día 7 del mes actual en que
dejó extinguido su anterior compromiso.
Modesto Rodríguez García.—En tercer reengan
che 'por cuatro años, a partir del día 9 del mes ac
tual en que dejó extinguido su anterior compromiso.
FePerico Alvarez Ares.—En tercer reenganche
•por cuatro años, a partir del día 12 del corriente,
fecha en la cual dejó extinguido su anterior com
Promiso.
Marinero Sanitario.
José Fernández Couce.—En segundo reenganche
por cuatro años, a partir del día 2 del corriente mes,
en que cumplió su anterior compromiso.
Madrid, 24 de septiembre de 1941.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma
19 de las dictadas por Orden ministerial de 1-4 de
agosto del pasado año (D. O. núm. 189), al siguien
te personal de Fogoneros:
Fogoneros.
Andrés Mosquera Lorenzo.—En segundo reengan
che por cuatro arios, a partir del día 1.° de julio
último en que dejó extinguiclo su anterior compro
miso.
Aprendices Fogoneros.
Román 'Chao Rodríguez.— En primer reengan
che \por dos arios y tres meses, a partir de la fecha
en que efectuó su presentación, por hallarse actual
mente en situación de "licenciado" en Fuentedeu
me (Coruña).
Constantino Pérez Santiago. — En primer reen
ganche por cuatro arios, a partir del día 2 de agosto
último, fecha en la cual cumplió su anterior com
promiso.
Madrid, 24 de septiembre de
MORENO
Licencias.—Corno resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado se concede un
mes de licencia por enfermo, para El Ferrol del Cau
dillo, al Oficial segundo del Cuerpo de Auxiliares
Navales D. José Grimal Ripoll.
,
Madrid, 24 de septiembre de 1941.
MORENO
-Licen,cias.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, se conceden 'dos
meses de licencia por enfermo, para Cartagena (Mur
cia), al Mecánico Mayor D. Baldomero León Val- -
verde.




Destinos.—Se dispone que el Coronel Médico de
la Armada Sr. D. Rafael,,Berengue-r Cajigas cese
,en la situación de "disponible forzoso" en que se
'encuentra y quede destinado a mis órdenes.
Madrid, 24 de septiembre de 1941.
MORENO
REQUISITORIAS
Mariano Vázquez Cao, hijo de Manuel y de Do
lores, natural de Magazos (Vivero), nacido el 7 le
mayo de 1899, domiciliado en Magazos, inscripto
al folio 95 de 1940 del Trozo de Vivero, de profe
sión Palero, procesado por el delito de deserción
mercante en el puerto de Baltimore, yendo como tri
pulante en el vapor español El Condado, compare
cerá, en el término de treinta días, en este Juzgado
Militar de Marina, sito en el Cabañal (Valencia),
calle de la Reina, número 3o; y de no hacerlo, serA.
declarado en rebeldía.
Valencia, 5 de septiembre de 1941.—El Coman
dante, Juez instructor, Maniiel García de Paadín.
José A. Pausas Araña, natural de Habana, do
miciliado en Barcelona, calle de Muntaner, núme
ro 90, cuyas demás circunstancias se ignoran, pro
cesado por el delito de deserción mercante en el
puerto de Baltimore el día 24 de febrero del año
en curso, yendo como tripulante en el vapor espa
ñol El Condado, comparecerá, en el término de trein
ta 'días, en este Juzgado Militar de Marina, sito en
el Cabañal (Valencia), calle de la-Reina, número 30;
y de no hacerlo, será declarado en rebeldía.
Valencia, 5 de selptiembre de 1941.—El Coman
dante, Juez instructor, Manuel García de Paadín.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
